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Экономический анализ производственной 
деятельности промышленного предприятия целе-
сообразно охарактеризовать как исследование 
причин образования и изменения результатов его 
производственной деятельности [7]. 
В качестве основной цели экономического 
анализа производственной деятельности промыш-
ленного предприятия выступает формирование 
аналитического базиса принятия конкретных ре-
шений по управлению производством товарной 
продукции (товаров, работ, услуг) на рассматри-
ваемом предприятии. 
Для достижения сформулированной выше ос-
новной цели экономического анализа производст-
венной деятельности промышленного предприятия 
требуется решить следующий круг взаимосвязан-
ных задач: 
1) проанализировать средства производства 
(основные средства предприятия); 
2) проанализировать материальные ресурсы; 
3) проанализировать трудовые ресурсы; 
4) проанализировать себестоимость продук-
ции [10]. 
В соответствии со сформулированной основ-
ной целью экономического анализа производст-
венной деятельности промышленного предпри-
ятия, учитывая перечисленные выше задачи, при-
нимая во внимание потребность администрации 
компании в объективной информации о процессах 
и явлениях, происходящих на предприятии, эко-
номический анализ производственной деятельно-
сти промышленного предприятия включает в себя 
следующие составляющие (направления):  
1) анализ основных средств, в том числе: 
1.1) анализ обеспеченности предприятия основ-
ными средствами 
1.2) анализ использования основных средств; 
1.3) выявление резервов повышения эффективно-
сти использования основных средств; 
2) анализ материальных ресурсов, в том числе: 
2.1) анализ обеспеченности предприятия матери-
альными ресурсами; 
2.2) анализ использования материальных ресурсов; 
2.3) выявление резервов повышения эффективно-
сти использования материальных ресурсов; 
3) анализ трудовых ресурсов, в том числе: 
3.1) анализ обеспеченности предприятия трудовы-
ми ресурсами; 
3.2) анализ использования трудовых ресурсов; 
3.3) выявление резервов более полного и эффек-
тивного использования трудовых ресурсов; 
4) анализ себестоимости продукции, в том 
числе: 
4.1) анализ полной себестоимости товарной про-
дукции; 
4.2) анализ затрат на рубль товарной продукции; 
4.2) анализ себестоимости отдельных изделий; 
4.3) анализ прямых и косвенных затрат; 
4.4) выявление резервов снижения себестоимости 
продукции; 
5)  комплексная оценка эффективности 
осуществления производственной деятельности 
[8, 9, 11]. 
К числу основных объектов экономического 
анализа производственной деятельности промыш-
ленного предприятия могут быть отнесены: произ-
водство продукции, ее себестоимость, использова-
ние основных средств, материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 
Для формирования ряда приемов анализа 
производственной деятельности промышленного 
предприятия, автор руководствовался следующим 
наборов принципов: 
• аналитические приемы должны отражать 
основные стороны производственной деятельно-
сти промышленной техникой и технологиями, ис-
пользование и обеспеченность материальными 
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• минимальное количество аналитических 
приемов должно обеспечивать максимальный ин-
формационный эффект; 
• применяемые аналитические приемы не 
должны идти в разрез отраслевым особенностям ве-
дения деятельности промышленного предприятия; 
• информационным базисом для норматив-
ных (рекомендуемых) значений при план-факт 
анализе производственной деятельности промыш-
ленного предприятия должна являться система 
операционных бюджетов [6], составленных на ос-
нове модели, построенной на базе индивидуально 
разработанных нормативных операционных рас-
ценок.  
Нормативная операционная расценка (далее 
НОР) определяется как нормативная совокупность 
ресурсов (затрат труда рабочих, времени работы 
машин и механизмов, потребности в материалах, 
изделиях и конструкциях и т. п.), установленная на 
принятый измеритель операции и выраженная в 
стоимостной оценке. Нормативная операционная 
расценка исключительно внутренний норматив 
промышленного предприятия, отражающий отрас-
левые, структурные, административные, организа-
ционно-штатные особенности предприятия. Ус-
ловную структуру нормативной операционной 
расценки можно представить следующим образом 
(табл. 1). 
Первый столбец называется «Наименование 
нормативной операционной расценки» и отражает 
содержание технологической или вспомогатель-
ной операции в объеме необходимом и достаточ-
ном для выполнения следующих условий: 
• полное описание операции; 
• возможность применения для целей моде-
лирования хозяйственной деятельности в случаях 
отличных от обычных условий деятельности про-
мышленного предприятия; 
• оптимальная трудоемкость расчета, описа-
ния и корректировки затратной части нормативной 
операционной расценки. 
Таким образом, объем технических и техно-
логических операций, включаемых в единичную 
операцию, не должен быть ни большим (для обес-
печения возможности моделирования), ни малень-
ким (для минимизации трудоемкости постановки 
системы планирования затрат на основе НОР). 
Во вторую колонку вносится единица измере-
ния единичной операции, выраженная в натураль-
ных показателях и характеризующая объем со-
вершения операции (например: 100 погонных  
метров перемещения металлолома, 1 тонна погру-
женной продукции, 10 штук обработанных загото-
вок и пр.).  
Затратная часть нормативной операционной 
расценки содержит сведения о нормативной про-
изводственной себестоимости реализации единич-
ной операции – это обеспечивается аккумулирова-
нием информации: 
• о стоимости используемых материально-
производственных запасов (МПЗ);  
• заработной плате рабочих, задействованных 
в выполнении операции и начислений на нее (от-
числения в пенсионный фонд, фонд социального 
страхования, федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и прочие отчисления, 
если это предусмотрено законом, нормативными 
актами или социальной политикой промышленно-
го предприятия); 
• стоимости использования машин, механиз-
мов и технологий (амортизация нематериальных 
активов либо перенос стоимости объекта научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, непосредственно связан-
ных с выполнением единичной операции) [4]. 
Стоимостные данные, содержащиеся в колон-
ках 3, 4, 5, 6, носят нормативный (условный) ха-
рактер, являются уникальными для каждого про-
мышленного предприятия и зависят от состояния 
его материально-технической базы, от состава и 
структуры промышленно-производственного пер-
сонала предприятия, уровня применяемых на нем 
разработок и пр.  
Порядок формирования нормативной стоимо-
сти составных элементов НОР следующий. 
Стоимость используемых материально-
производственных запасов рассчитывается на ос-
нове ретроспективного анализа выполнения одно-
типной операции при прочих равных условиях. 
Также для определения нормативной стоимости 
используемых материально-производственных 
запасов можно применять существующие кальку-
ляции, отраслевые нормативы, данные прочих 
предприятий. При этом нормативная стоимость 
определяется как нормативный расход норматив-
ной номенклатуры материально-производствен-
ных запасов, умноженный на текущую рыночную 
стоимость данных МПЗ [2]. 
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Методика определения заработной платы 
рабочих на промышленном предприятии должна 
обеспечивать адаптивность ее использования как 
для целей текущего управления предприятия, так и 
для формирования бюджетных данных. Подобный 
подход позволит обеспечить единообразие мето-
дик и соизмеримость данных планирования с дан-
ными текущей деятельности промышленного 
предприятия. В качестве базы для определения 
размеров заработной платы труда рабочих целесо-
образно использовать индивидуально принятые и 
технически обоснованные нормативы затрат тру-
да, определенные по средствам мониторинга рабо-
чего времени, затраченного на выполнение опре-
деленных операций, и выращенные в человеко-
часах (для рабочих) и машино-часах (для машини-
стов и механизаторов). Таким образом, величина 
оплаты труда, включаемая в нормативную опера-
ционную расценку промышленного предприятия, 
определяется следующим образом: 
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где З – размер оплаты труда, руб.; Т – нормативная 
трудоемкость операции, определенная с учетом 
уникальных технических и кадровых особенно-
стей предприятия, чел.-ч; tр – число рабочих часов 
одного рабочего в месяц; С1 – тарифная ставка 
рабочего первого разряда при работе в нормаль-
ных условиях труда, определяемая на каждом 
промышленном предприятии в индивидуальном 
порядке, руб.; Kт – тарифный коэффициент сред-
него разряда выполняемых работ или соответст-
вующего ему среднего разряда рабочих, прини-
маемый по действующей в организации тарифной 
сетке; Kр – районный коэффициент к заработной 
плате (если не предусмотрен, то районный коэф-
фициент равен 1); Kп – премиальный индекс, ха-
рактеризует величину регулярных систематиче-
ских отчислений (К≥1); ПВ – прочие выплаты, к 
которым относятся: оплата очередных и дополни-
тельных отпусков (компенсация за неиспользо-
ванный отпуск), оплата проезда к месту проведе-
ния отпуска и обратно, оплата льготных часов 
подростков, перерывов в работе матерей для 
кормления ребенка, оплата времени, связанного с 
прохождением медицинских осмотров, оплата 
времени, потраченного на обучение по програм-
мам переподготовки кадров; Ki – коэффициенты (в 
долях единицы), учитывающие доплаты и надбав-
ки к тарифным ставкам и окладам работников за 
особые условия труда, режим работы и др. [1]. 
Для целей планирования затрат на использо-
вание машин, механизмов и технологий учитыва-
ется нормативное время работ средств механиза-
ции и автоматизации труда (машин и механизмов), 
а также данные о времени использования уникаль-
ных технологий, применяемых при выполнении 
единичной операции (использования нематериаль-
ных активов, либо научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических раз-
работок). Расчет выполняется путем умножения 
нормативного (запланированного на выполнение 
единичной операции) времени (часов) использова-
ния средств механизации и технологий на расчет-
ную стоимость использования одного машино-
часа техники и технологий [3]. Формула для рас-
чета одного машино-часа использования машин, 
механизмов и технологий представлена следую-
щим образом:  
Смаш Аас Р Б З Э С Г= + + + + + + ,      (2) 
где Аас – амортизационные отчисления основных 
средств (машин, механизмов) и нематериальных 
активов (технологий); Р – затраты на восстановле-
ние (ремонт текущий и капитальный) и техниче-
ское обслуживание; Б – затраты на замену быстро-
изнашивающихся частей; З – заработная плата 
механизаторов, управляющих машиной (машини-
стов, водителей); Э – стоимость энергоносителей; 
С – стоимость смазочных материалов; Г – величи-
на затрат в денежном выражении на гидравличе-
скую и охлаждающую жидкость [5]. 
Нормативная величина амортизационных от-
числений основных средств (машин, механизмов) 
и нематериальных активов (технологий) определя-






,        (3) 
где Вс – стоимость машин и технологий опреде-
ленной номенклатурной группы, (руб.), рассчи-
танная как совокупность всех затрат, связанных с 
приобретением (созданием) объекта основного 
средства или нематериального актива за исключе-
нием НДС и других возмещаемых отчислений в 
бюджеты различных уровней: На – норма аморти-
зации (процентов в год), рассчитанная по прави-
лам налогового учета, на основании классифика-
ционных групп, представленных в постановлении 
«О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы»; Ка – корректирую-
щий коэффициент к норме амортизаций, учиты-
вающий специфику использования машин, меха-
низмов и технологий рассматриваемого промыш-
ленного предприятия, а также их физическую за-
грузку; Т – нормативное время использования ма-
шин, механизмов и технологий (маш.-ч/год), опре-
деленное на основе ретроспективного и трендово-
го изучения информации по использованию ма-
шин, механизмов и технологий. 
Нормативный показатель затрат на выполне-
ние всех видов ремонта и техническое обслужива-






,    (4) 
где Вс – стоимость машины, (руб.), определяемая 
в изложенном выше порядке; Нр – нормативная 
величина годовых затрат на ремонт и техническое 
обслуживание в процентах от стоимости машин и 
механизмов соответствующей номенклатурной 
группы, определяемая по формуле: 
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,       (5) 
где (Р ТО)+  – нормативная величина средне-
годовых затрат на ремонт (Р) и техническое об-
служивание машин и механизмов определенной 
номенклатурной группы, руб./год, которые вклю-
чают: 
– балансовую стоимость приобретаемых за-
пасных частей и агрегатов; 
– балансовую стоимость ремонтных материа-
лов; 
– заработную плата рабочих, выполняющих 
ремонтные работы; 
– общепроизводственные и общехозяйствен-
ные расходы ремонтных баз; 
– нормативную величину накладных расхо-
дов, связанных с организацией и осуществлением 
технического обслуживания;  
Вс  – балансовая стоимость показателей 
машин номенклатурной группы в среднем за год. 
Нормативный показатель затрат на замену 
быстроизнашивающихся частей (Б) определяется 
по формуле 
Б = [(Цбч +Зп.бч*(1+Н))*Кбч]/Тр,  (6) 
где Цбч – балансовая стоимость быстроизнаши-
вающихся частей, (руб./единица), которая прини-
мается на основе текущих (рыночных) цен на дату 
расчета; Зп.бч – размер заработной платы ремонт-
ных рабочих, задействованных на замене быстро-
изнашивающихся частей, (руб./ед.); Н – норматив-
ная величина накладных расходов, определенная 
как процент от оплаты труда рабочих, занятых на 
замене быстроизнашивающихся частей; Кбч – ко-
личество быстроизнашивающихся частей, одно-
временно заменяемых на машине, которое уста-
навливается по инструкции на эксплуатацию ма-
шин данной типоразмерной группы (при отсутст-
вии рекомендаций изготовителя показатель; Тр – 
нормативный срок службы быстроизнашивающей-
ся части, (маш.-ч).  
Затраты на оплату труда (З) рассчитывают-
ся исходя из квалификационного разряда работ по 
методике, указанной выше. 
Затраты на энергоносители (Э), на смазоч-
ные материалы (С), а также на гидравлические и 
охлаждающие жидкости (Г) определяются по 
нормативам, техническим документам, регламен-
тирующим эксплуатацию оборудования, машин, 
механизмов, если же таких нет, то они принима-
ются по факту. 
В случае нехватки собственных технических 
средств и технологий для выполнения единичной 
операции в расценке в столбце «Использование 
машин механизмов и технологий» указывают 
стоимость временного использования необходи-
мой техники и технологии. 
Для целей углубленного анализа производст-
венной деятельности промышленного предприятия 
для оценки эффективности предпринимательской 
деятельности целесообразно к существующей 
форме представленной выше структуры норма-
тивной операционной расценки рационально раз-
работать аналитику для каждой ее составляющей. 
Подобную аналитику целесообразно представить в 
таблице (табл. 2). 
Представленная в табл. 2 аналитическая рас-
шифровка является источником информации: 
• о нормативном количестве затрат труда ра-
бочих с разбивкой на разряды работ, о размере 
оплаты труда единицы трудоемкости каждого раз-
ряда рабочих; 
• о нормативном использовании машин, ме-
ханизмов и технологий, необходимых для реали-
зации единичной операции, а также о цене и стои-
мости использования данных предметов труда; 
•  о нормативном использовании материалов, 
необходимых для реализации единичной опера-
ции, а также о цене и стоимости использования 
материалов. 
Подобная аналитическая разбивка позволит 
проводить широкий спектр план-факт анализа всех 
составляющих производственной деятельности 
промышленного предприятия, таким образом вы-
явить неэффективные моменты управления пред-
принимательской деятельности и рассчитать ре-
зервы ее повышения. 
Анализ обеспеченности промышленного 
предприятия техникой и технологиями, матери-
альными запасами и трудовыми ресурсами срав-
нивается путем сопоставления нормативных зна-
чений, отраженных в нормативных операционных 
расценках и аналитических расшифровок к ним с 
фактическими данными.  
Так, для целей экономического анализа обес-
печенности производственной деятельности тех-
никой и технологиями сравниваются фактические 
и нормативные значения стоимости использования 
общего количества техники и технологий и каж-
дой единицы в отдельности, задействованных в 
каждой единичной операции, совокупности еди-
ничных операций, во всем производственном про-
цессе, а также их состава и структуры. Отклонения 
в составе и структуре технических средств и тех-
нологий оправданы лишь в случае утверждения их 
работниками технического отдела и службы глав-
ного технолога (т. е. отсутствует негативное влия-
ние на процесс производства), в ином случае от-
клонения фактических значений от нормативных 
считаются негативным фактором. Анализ обеспе-
ченности производственной деятельности техни-
кой и технологиями целесообразно проводить в 
таблице вида (табл. 3). 
Для целей экономического анализа обеспе-
ченности производственной деятельности матери-
ально-производственными запасами сравниваются 
фактические и нормативные значения стоимости 
использования общего количества материально-
производственных запасов и каждой их единицы в  
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Таблица 2 




Количество Цена Стоимость 
1 2 3 4 5 
Затраты труда рабочих 
Затраты труда рабочих 1 разряда с 
начислениями 
чел.-ч. N з/пл. р1 P з/пл. р1 N з/пл. р1 * P з/пл. 
р1 
Затраты труда рабочих 2 разряда с 
начислениями 
чел.-ч. N з/пл. р2 P з/пл. р2 N з/пл. р2 * P з/пл. 
р2 
Затраты труда рабочих 3 разряда с 
начислениями 
чел.-ч. N з/пл. р3 P з/пл. р3 N з/пл. р3 * P з/пл. 
р3 
Затраты труда рабочих 4 разряда с 
начислениями 
чел.-ч. N з/пл. р4 P з/пл. р4 N з/пл. р4 * P з/пл. 
р4 
Затраты труда рабочих 5 разряда с 
начислениями 
чел.-ч. N з/пл. р5 P з/пл. р5 N з/пл. р5 * P з/пл. 
р5 
Затраты труда рабочих 6 разряда с 
начислениями 
чел.-ч. N з/пл. р6 P з/пл. р6 N з/пл. р6 * P з/пл. 
р6 
Эксплуатация машин, механизмов и технологий
Машина/механизм/технология М/М1 маш.-ч. N м/м1 P м/м1 N м/м1 *P м/м1 
Машина/механизм/технология М/М2 маш.-ч. N м/м2 P м/м2 N м/м2 *P м/м2 
Машина/механизм/технология М/М3 маш.-ч. N м/м3 P м/м3 N м/м3 *P м/м3 
Машина/механизм/технология М/М4 маш.-ч. N м/м4 P м/м4 N м/м4 *P м/м4 
Машина/механизм/технология М/М... маш.-ч. N м/м… P м/м… N м/м… *P м/м… 
Машина/механизм/технология М/Мn маш.-ч. N м/мn P м/мn N м/мn *P м/мn 
Материалы 
Материал Мат1 измеритель N мат 1 P мат 1 N мат 1 *P мат 1 
Материал Мат2 измеритель N мат 2 P мат 2 N мат 2 * P мат 2 
Материал Мат3 измеритель N мат 3 P мат 3 N мат 3 * P мат 3 
Материал Мат4 измеритель N мат 4 P мат 4 N мат 4 * P мат 4 
Материал Мат… измеритель N мат … P мат … N мат … * P мат … 
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отдельности, задействованных в отдельной еди-
ничной операции, совокупности единичных опе-
раций, во всем производственном процессе, а так-
же анализируется их состав и структура. Отклоне-
ния в составе и структуре материально-
производственных запасов оправданы лишь в слу-
чае утверждения их работниками технического 
отдела и службы главного технолога (то есть от-
сутствует негативное влияние на процесс произ-
водство), в ином случае отклонения фактических 
значений от нормативных считаются негативным 
фактором. Анализ обеспеченности производствен-
ной деятельности материально-производствен-
ными запасами целесообразно проводить в табли-
це (табл. 4). 
Для целей экономического анализа обеспе-
ченности производственной деятельности трудо-
выми ресурсами сравниваются фактические и 
нормативные значения общего фонда заработной 
платы производственного персонала и заработной 
платы рабочих каждого разряда в отдельности, 
задействованных при выполнении отдельной еди-
ничной операции, совокупности единичных опе-
раций, всем производственном процессе, а также 
анализируется их состав и структура. Отклонения 
в составе и структуре производственных рабочих 
оправданы лишь в случае утверждения их службой 
главного технолога, отдела кадров и линейных 
руководителей подразделений (т. е. отсутствует 
негативное влияние на процесс производство) в 
ином случае отклонения фактических значений от 
нормативных оцениваются негативным образом. 
Анализ обеспеченности производственной дея-
тельности трудовыми ресурсами целесообразно 
проводить в таблице вида (табл. 5). 
Таким образом, авторскую методику эконо-
мического анализа производственной деятельно-
сти промышленного предприятия на основе нор-
мативной операционной расценки схематично 
можно представить в виде блок-схемы (см. рису-
нок). 
Таким образом, рассмотрена методика эконо-
мического анализа производственной деятельно-
сти промышленного предприятия, позволяющая: 
• рассчитать значения ключевых показателей 
оценки эффективности использования средств 
производства и средств труда (техника и техноло-
гии, материально-производственные запасы, тру-
довые ресурсы), а также показатели себестоимости 
продукции (товаров, работ, услуг) промышленного 
предприятия; 
• определить значения показателей обеспе-
ченности производственной деятельности средст-
вами производства и средствами труда (техника и 
технологии, материально-производственные запа-
сы, трудовые ресурсы); 
• сравнить рассчитанные значения показате-
лей производственной деятельности промышлен-
ного предприятия с уникальной корпоративной 
нормативной базой, разработанной на основе ин-





Анализ обеспеченности материально-производственными запасами (МПЗ) 
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NORMATIVE OPERATING RATE AS A BASIS FOR ECONOMIC 
ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES 
O.V. Savostina, Ural Federal University named after the first President of Russia  
Boris Yeltsin, Yekaterinburg, Russian Federation 
 
 
The article describes characteristics of economic analysis of industrial business 
processes. On the basis of the author's concept of normative operating rates (NOR) key in-
dicators of economic analysis of business process at industrial enterprises are given. Docu-
ment management is formed to provide analysis of business process at industrial enterpris-
es. The scheme of the author's methods of economic analysis of business processes is shown. 
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